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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Garam merupakan salah satu kebutuhan Strategis baik dalam penggunaan 
dalam masyarakat (rumah tangga) atau dalam penggunaan industri (food). 
Walaupun Indonesia sebagian besar adalah banyak lautan, tapi kualitas air laut 
yang dapat menghasilkan garam kualitasnya kurang maksimal, disamping kualitas 
garam yang berasal dari air laut masih banyak mengandung impuritis, Sekarang 
juga banyak konsumen lebih banyak yang lebih memilih garam yang berasal dari 
luar negeri atau garam import yang  kandungan iodumnya yang tinggi. 
 Selain luas wilayah Indonesia disebut negara maritim, masyarakat pesisir 
juga mahir dalam menangkap ikan selain itu juga berpotensi dalam pengolahan air 
laut menjadi produk garam, tapi masih sedikit pula mengetahui cara pengolahan 
garam yang memiliki kualitas yang tinggi, kebanyakan petani garam indonesia 
memproduksi garam dengan cara tradisional tanpa memperhatikan kualitas 
produk garam yang dibuatnya. Dan itu merupakan suatu prospek dalam 
meningkatkan kualitas petani garam agara mampu bersaing dengan garam impor. 
 Pembuatan garam dengan melihat kandungan NaCl sekarang diyakini 
kualitasnya < 90%, hal ini dapat di sebabkan kemurnian garam terganggu karena 
adanya zat pengotor dalam garam. Dalam produksifitas garam mungkin hanya 
mencapai kulaitas 80-85%. Dibandingkan dengan garam luar negeri yang mampu 
mendapatkan garam dengan kualitas  mencapai 98-99,6 %  murni dengan berbagai 
proses.   
Selain itu juga kebutuhan garam nasional dari tahun ketahun semakin 
meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan industri di 
Indonesia. Pada kesempatan akan mencoba menemukan solusi bagaimana caranya 
produksifitas garam petani agar mampu bersaing dengan produk garam import 
atau garam luar negeri.  
(Badan Riset Kelautan dan Perikanan,2009) 
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1.2. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
1. Meningkatkan kadar garam rakyat agar sesuai dengan standart SNI 
Industri 
2. Mengetahui jumlah Na2HPO 4  dan BaCO 3  yang diperlukan Sehingga 
memperoleh kadar garam yang terbaik .  
 
1.3. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 
1. Memberikan informasi cara pemurnian garam Rakyat dengan proses 
Rekristalisasi. 
2. Mampu memberikan kotribusi pengetahuan tentang pembuatan garam 
yang sesuai dengan standart SNI. 
3. Sebagai Prospek kedepan dalam pembenahan garam yang memiliki 
standart dan mutu yang berkualitas.  
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